






Weiterdenken Bildungstheoretische Didaktik im Zusammenhag der 
Bildung mit Wissenshcaft
Yuichi Miyamoto
Zusammenfassung: Die vorliegende Abhandlung strebt sich an, die bildungstheoretische 
Didaktik erneut mit einem neuen Ansatz zu konstruieren. Man kann den heutige 
Forschungstendenz so beobachten, dass Didaktik einerseits nicht mehr mit Bildung zu tun hat 
und dass Diskussion über Bildung anderseits ihre Schwerpunkt in die biographische Forschung 
mit keine Interesse an didaktischen Prinzipien verlagert hat. Aber ist die Beziehung zwischen 
Bildung und Didaktik doch weiter zu denken. Bildung und Wissenschaft ineinander zu 
verbinden wird diese Problemsituation ermöglichen. Mit dem Rückblick auf die Bildungsbegriﬀ  
Wilhelm von Humboldts kann Bildung durch “Methodische Auseinandersetzung” der Ich mit 
Welt unter dem Trias Ich-Methode-Welt gekennzeichnet werden, mit der die zwei didaktische 
Hauptfunktionen “Fragen” und “Zeigen” erklärt werden kann.








































































































































































































































































































































（vgl. Benner/Brüggen 2010, S. 199-213）。それに対し
て，フンボルトにとって「学問とは，見えるものの中
に見えないものを認識することをいついかなる時も求

























































































































































































































































































左図１：2ft ×2ft の正方形・中央図２：4ft ×4ft の正
方形と補助線として引かれた対角線・右図３：補助線
















































































れてきた（vgl. Benner 2012, S. 132-137; Prange 2012, S. 
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